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Al Christian Grund Sorensen
Som prst var en af Kaj Munks
vigtigste opgaver at prdike.
Aflerede fra sin forste prdi
ken viste han en selvstndig
09 personli9 stil med en stor
evne til at danne billeder for
tilhøreren. nd imeilem meder
man dialoger - f.eks. Barab
bas, som star hos PHatus 09
venter p sin Iøsladelse - som
synes hentet fra teatret.
De forste at var Munks pr
dikener naturligt nok skrevet
til menigheden I Vedersø. El
terhanden skrev han minUte
manuskripter. krigsarene blev
der bud efterMunks prdiken
er. Han skrev prdikener, som
blev udgivet I Norden, og som
vat skrevet med tanke p hele
Dan mark.
Kaj Munkvardirekteisinepr
dikener. Al form for hykieri 09
halvhjertethed blev ramt af kri
tik, ogsâ de kirkelige tetninger
grundtvigianismen 09 InUre
Mission. lsr hos de første
mødte Munk et langvarigt
fjendskab.
Munk blandede i sine prdi
kener mange moderne tanker
og spergsmál med en enkel,
traditionei tro p Gud, Jesus
og kristendommen. Munk tog
alstand Ira den kulturradikale
tnkning og de, som yule om
tolke kristendommen til noget
rent moralsk eller tidsbundet.
Op gennem 1930’erne pr
dikede Munk ogsa om p0-
litiske temaer sasom dansk
hed, Danmarks afrustning
09 Europas fremtid, Under 2.
Verdenskrig blev dette spot
endnu strkere, om end Munk
altid havde en kiarforbindelse
mellem prdikenens bibel
tekst og dens emne.
For Munk var prdikenen en
udfordring af tilhoreren -jvn
ligt ogsa af ham selv. Sigtet
var at vkke og fastholde en
undren hos menigheden eller
lseren - ofte ved brug af
barokke sammenstiinger 09
eksempier, som f.eks. hvad
Gorm den Gamle havde
tnkt, hvis der i hans tid var
indlagt el og radio i Jellinge
højene. Munk yule tnde en
Id 09 skabe engagement hos
de, som horte pa.
AlSøren Dosenrode, KMF
Nat man er kristen, som Kaj
Munk var det, hvad gør man
sa, nar ens and er blevet an
grebet 09 besat? Skal man
vende den anden kind til, eller
skal man g til modstand?
Kaj Munk gjorde det sidste.
Han var ikke selv fysisk stark,
men han opfordrede ‘cii mod
stand, og blev pa den made
en al modstandskampens
ideologer. Men ma en prst
opfordre ‘iii void (tyranmord)?
Martin Luther argumenterer
for at borgerne hat en be
grnset ret til modstand, men
ikke som folge af personlig
forurettelse, pa det individu
elle plan, kun som gruppe, nat
Ilere lider under voId og uret.
P den baggtund kunne Munk
opfordre ‘cu modstand, 09
gjorde det i bade skrift 09 tale
(Se artikien om Samarbejds
politikken 09 Kaj Munk).
ljuii 1943 modtog Kaj Munket
brev Ira en person, Paul Peter
sen, der kritiserede ham for at
opfordre til void. Paul Petersen
relererede b/a. ‘cu sin aldode
mors mundheld ‘Hellere lide
Uret end gøre Uret’. Samme
dag Kaj Munk modtog brevet,
svarede han Paul Petersen:
Hvordan var Kaj Munk
som pradikant?
Kaj Munk og mod
standen — skal man vende
den anden kind til?
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K,re Hr. Brevskrivet,
Hvorfor svarerjog Oem; det erjo ganske hâblost.Men jeg synes ikke, De viser Deres morpietet i hendes gray. De vanhelliger hendes minde ved at udLgge et ord af hende scm: He//erelade andre lide uret end se/v gore ret. Overfor jødernes lidelser, Pc/enslidelser, Norges lidelser - der star De med hnderne i bukselommemo, mm herre. Ved Do, hvad Kristus vU sige til Dem pa DommensDag? Han vil sige: Paul! Paul! Hvorfor tog du ikke hnderne op?“Den, der bra rger en al disse sm5, ham var det bedre, han f/k enmellesten hngt cm sin hals og blev kastet I havet.”De, Do, De or med til at forarge de smä. De set vilddyr kaste sig oversmabørn og toter ikke en finger. Og det skal ks/des kristendom.Herre Jemini! Og Do troi ren kan blive Guds, nat hans folkoptrder relost! Hel/igänden vejlede Oem!
Kaj Munk
Kaj Munkstiigangtul modstand forsvarslose og sit IUre/anU,var, at man skulle Iorsvare do om nodvendigt med void.
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